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電話 03(343) 1 846代表
振替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
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ヒー ター 加熱〈の切換えもマイ コンの働きで自動的に・オープンの
予熱も自面的に・加熱方法、時間、温度(オープン)がご自分て調節で
きるおこのみコースも・ぉ料理をすばや〈おいし〈仕上げるミックス
加熱・熱風式だから庫内スァキリ、お料理こんがり、お掃除も簡単。
プラウy ワインレヲド
EM・32(8)・(R);:174，OOO円(員五"別)
・電車:単帽IOOV<電予レンク担能〉・高周進出力:6伺W、2加W帽雌、四W帽猶3段切負
え・消費電力:I，OSOW(オープン姐能〉・鴻費電力 1，250we外港寸法・鍋S60x奥行.3.
X高さ39C同・似品量量:32"0
l上手に置って』こ手巳節電|
三洋電機株式会社週優サンヨー*ープンνンジには保証書がついて‘吐れご鳳入の際.ご鷹入.. 月臥販売庖名なEの所定事項ぞと穆昆申うえ.泊費目取引こな，大切に保存Lτ (f':~きい.
護憲議彩縦撃参
